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Отсутствие данных по кинетике процесса сушки материалов за­
трудняет выбор оптимального способа сушки, рабочего режима про­
цесса и расчет сушильных устройств.
Для ряда лекарственных препаратов эти вопросы подлежат выяс­
нению в связи с начавшимся переводом их производств на непрерыв­
ные способы и необходимостью применения непрерывно действующих 
высокоэффективных сушильных установок.
Обеспечение наряду с требуемой производительностью сушилок 
высоких экономических показателей, связанных с их изготовлением и 
эксплуатацией, невозможно без данных о продолжительности процесса.
Настоящая работа посвящена исследованию зависимости скорости 
сушки сульфодиметоксина и сульфодимезина от температурного режи­
ма и толщины слоя высушиваемого материала, а также проверке 
возможности использования для определения продолжительности суш­
ки этих веществ при конвективном подводе тепла метода А. В. Лыкова.
Для исследования процесса сушки был использован влагомер мар­
ки ДИ-8, основными частями которого являются: сушильный шкаф
с электроподогревателем и вентилятором, технические квадрантные 
весы и терморегулирующее устройство. Весы обеспечивают точность 
взвешивания ±  50 мг. Для измерения и регулирования температуры 
использовался контактный термометр с шкалой от 100 до 200°С.
Проба исследуемого материала помещалась в чашку Петри и уста­
навливалась на площадку весов. Под чашку подкладывался лист ас­
беста, что практически исключало прогрев материала непосредственно 
от расположенного под площадкой нагревателя.
Начальное влагосодержание материалов для всех опытов поддер­
живалось постоянным и определялось по обычной методике. Материал 
брался в определенных количествах, соответствовавших трем различ­
ным толщинам слоев ô, равным примерно 3, 6 и 9 мм.
Температуры опытов были выбраны с учетом термостойкости ве­
ществ и условий сушки их на существующих установках. Сушка суль­
фодиметоксина проводилась при 140, 150 и 160°С, сушка сульфодиме- 
зина — при 130, 140 и 150°С.
При проведении опытов отсчеты по шкале квадрантных весов 
делались через каждую минуту. Опыт заканчивался после пятикратного 
повторения показания. После каждого опыта определялось конечное 
влагосодержание материала.
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По данным каждого опыта строилась кривая сушки в координатах: 
влагосодержание материала (w., %) — время (т, мин).
Влагосодержание, соответствующее определенному отсчету по 
шкале весов, подсчитывалось по выражению
« л я *M c
где твм — масса влаги в материале, взятом- для опыта, г;
ап — разность данного (n-го) и первого (перед сушкой) отсчета 
по шкале весов, г;
Mc — масса сухого материала, взятого для опыта, г.
FUm =  FIb. ост +  Uk =  M c * Wh,
M c — M bm FZbm,
FZb. ост — Mc • Wk,
пгв-ост — остаток влаги в материале после опыта, г;
ак — разность последнего и первого отсчетов по шкале весов, г; 
Wih wK — начальное и конечное влагосодержание материала, г/г .с .м ; 
в м  — масса влажного материала, взятого для опыта, г.
По полученным кривым сушки были построены обобщенные кри­
вые сушки для каждого материала при всех значениях ô [1, 2].
На рис. 1 даны обобщенные кривые сушки при 6 =  3 мм. т — 
время от начала опыта до момента достижения влагосодержания 
W, мин.
Результаты обобщения показывают, что нет необходимости в сня­
тии кривых сушки для всех температурных режимов, может быть
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Рис. Î. Обобщенные кривые сушки. А — для сульфодиметохси- 
на; Б'— для сульфадимезина
использована одна опытная кривая, полученная при любом режиме, 
при данном значении Wn.
По обобщенным кривым сушки, построенным в полулогарифмиче­
ских координатах, были определены коэффициенты скорости сушки для 
I периода.
Более наглядны кривые скорости сушки. Для исследуемых мате­
риалов были построены кривые скорости методом графического диф­
ференцирования обобщенных кривых сушки. На рис. 2 даны кривые 
скорости сушки для 6 =  3 мм. По этим кривым были определены вели-
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чины, необходимые для вычисления продолжительности сушки Тпкп/ 
^ісь wk2; wV9 N9 Xb х2.
Расчеты показали, что продолжительность сушки, вычисляемая но 
формуле [3]
1 / Л I TUic, — W 0 I .  W h.., — W n
т общ ( Щ і W k1 ) -f  i g     - f-  —  I g --------------— ------- ,
A' X1 W ii2 — W  p X2 Wk — Wp
хорошо согласуется с опытными данными.
wKhwK2 — первое и второе критические влагосодержания, %;
Wp — равновесное влагосо- 
держание, % ;
N — скорость сушки для 
I периода, %/мин; 
чі и х2 — относительные коэффи­
циенты сушки для Ii и 
и III периодов.
По характеру криволиней­
ных участков кривых скорости 
сушки можно заключить:
1) исследованные вещества 
относятся к капиллярно-пори­
стым материалам сложной 
структуры, причем верхний уча­
сток кривой, между 1 и 2 крити­
ческими точками, соответствует 
удалению капиллярной влаги, а нижний — адсорбционной (рис. 2);
2) и для сульфодиметоксина, и для сульфодимезина Характерна 
растянутость I периода. Это говорит о том, что скорость сушки этих 
веществ в одинаковой степени зависит как от параметров, определяю­
щих состояние сушильного агента, так и от параметров, определяю­
щих свойства и состояние высушиваемого материала.
Наилучшие результаты по скорости сушки получены для <5 =  3 мм. 
С увеличением ô скорость процесса значительно снижается. Для обес­
печения высокой производительности аппарата сушки следует прово­
дить с перемешиванием или пересыпанием материала. Для веществ 
с капиллярно-пористой структурой рекомендуется кипящий слой.
Полученные данные позволяют подтвердить в качестве оптималь­
ных температуры сушки: для сульфодиметоксина— 160°С и для сульфо­
димезина— 150°С.
Выводы
Î. Выяснено влияние температурного режима и толщины слоя 
материала на кинетику сушки сульфодиметоксина и сульфодимезина.
2. Получены данные для определения продолжительности сушки 
этих веществ.
3. Даны рекомендации по выбору способа сушки.
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Рис. 2. Кривые скорости сушки. А — 
для сульфодиметоксина, Б—для суль­
фадимезина
